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PRESENTACION 
El presente trabajo consiste en proponer unas actividades 
educativas sobre sexualidad humana, para los estudiantes del 
grado 6-c2 del Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Pivijay 
Magdalena, abordando los diferentes campos de estudio en su 
contexto que brinden una información orientada hacia una 
actitud gratificante de su sexualidad. 
Además se ofrece una temática que es inherente al área de la 
sexualidad, donde los estudiantes mediante la acción 
participación y en forma conjunta interactuarán en el 
intercambio de ideas y la búsqueda conjunta de ver las cosas 
como son. 
Las actividades a realizar plantean aspectos vivenciales 
relacionados con la cultura social, tradiciones y costumbres 
que los estudiantes entrarían a confrontar con su concepto de 
sexualidad; complementándolas con lecturas de revistas y 
demás materiales que le faciliten enriquecer su conocimiento 
acerca de la sexualidad. 
Con la propuesta se pretende integrar las diferentes 
dimensiones de la sexualidad, lo axiológico, lo psicológico, 
lo biológico y lo sociocultural para generar una visión más 
humana e integral de la sexualidad, que propicie la 
reflexión, el respeto por sí mismo y los demás con una 
orientación hacia la toma de decisiones libres y responsables 
sin estar sujeto a las concepciones represivas heredadas de 
nuestra cultura. 
La temática escogida en la presente propuesta está acorde a 
la edad de las personas a quien van dirigidos con el 
propósito de incrementar la formación en el estudio de la 
sexualidad. 
INTRODUCCION 
En el presente trabajo se hace una propuesta educativa sobre 
la didáctica de la educación de la sexualidad, orientada a 
los estudiantes del grado 62, en especial a los del Colegio 
Nacionalizado de Bachillerato de Pivijay Magdalena, donde se 
escogió una temática ( aparece tabla de contenido) teniendo 
en cuenta el desarrollo psicosocial en que estos estudiantes 
se encuentran. 
La estructura del trabajo consta de unos contenidos 
desarrollados y explicados en forma general, donde el 
beneficiario tendrá la oportunidad de conocer e interpretar 
los hechos verídicos de la sexualidad enfocados hacia una 
mejor comprensión y manejo de la misma; la elaboración de 
unos dibujos donde están plasmados una serie de 
características y cualidades impuestas por nuestra cultura en 
el desempeño de roles en hombres y mujeres. Además también 
se encuentran unas secciones, cada una con sus respectivas 
actividades y objetivos que pueden facilitar y crear en el 
estudiante un ambiente de confianza y camaradería para el 
estudio de la sexualidad. 
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Para el desarrollo de la propuesta, se utilizará el método 
constructivista donde cada participante será el artífice de 
sus propios conceptos buscando con ello el intercambio de 
experiencias y vivencias en la vida cotidiana que puedan 
llevarse a la práctica en la escuela, la familia y el 
entorno. 
El propósito es presentar una propuesta en donde los 
estudiantes puedan pensar, opinar y reflexionar sobre lo 
importante que es la sexualidad en el desarrollo de nuestra 
vida diaria y haciendo claridad que también puede traer 
complicaciones si no se maneja de una forma responsable como 
por ejemplo un embarazo no deseado, una enfermedad venérea, 
etc. 
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1. DESCRIPCION DEL DISEÑO O PROPUESTA 
En estos momentos es la hora, que en ningún centro educativo 
del Municipio de Pivijay, se lleven a cabo o se adelanten 
programas, proyectos y orientaciones sobre sexualidad, lo 
que puede considerarse como un motivo de preocupación para 
un educador sexual donde el recurso humano son jóvenes 
adolescentes. 
Las expectativas que presentan los jóvenes de hoy en día son 
múltiples, acerca de lo que puede ser la sexualidad, las 
cuales desean despejarla mostrando un gran interés por 
descubrirla y vivirla consigo mismo y los demás. La 
realidad de su vida no puede estar sujeta y cohibida por los 
mitos y tabúes aprendidos de nuestra cultura desde hace 
muchos arios. 
Se han dado casos, por ejemplo, cuando en intervalos de 
otras clases se mencionan aspectos que tienen que ver con la 
sexualidad, donde los estudiantes reaccionan en forma 
negativa de aceptar algo que les pertenece, expresando 
frases como por ejemplo; profesor cuidado se pasa de la raya. 
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A estos jóvenes se les nota tanta verguenza y pena al hablar 
de sexualidad humana que prefieren no decir nada. 
Los adolescentes de Pivijay, a raíz de la educación sexual y 
a la formación asistemática implícita, cargada de represión 
tal vez ignoren el significado humano de la misma. 
1. 1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
Si se tiene en cuenta en lo relacionado con la puesta en 
marcha sobre el estudio de la sexualidad humana en Pivijay, 
no será posible tener información alguna ya que hasta la 
presente no se lleva ni se ha llevado a cabo ningún programa 
o proyecto organizado por los estamentos sociopolíticos, 
grupos sociales e institucionales de la localidad que pueda 
favorecer, orientar Y dirigira la comunidad pivijayera con 
la puesta en marcha de una buena educación sexual. 
La propuesta educativa de este trabajo tiene como fundamento 
la Resolución 03353 del 2 de julio de 1993, La Ley General 
de Educación, Ley 115 de 1994 (artículo 14) que propone el 
proyecto nacional de educación sexual y declaran la 
obligatoriedad de la ensefianza en sexualidad respectivamente. 
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Es así que a pesar de la reglamentación anterior, en el 
Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Pivijay Magdalena, 
aún no se llevan a cabo acciones cognoscitivas de educación 
sexual, hecho que debe considerarse como necesario en el 
proceso de desarrollo y crecimiento de todo individuo. 
Teniendo en cuenta la experiencia vivida con los estudiantes 
en el Colegio Nacionalizado de Pivijay, se palpa un 
desconocimiento y confusión acerca de la sexualidad, llegando 
a tener prácticas sexuales de riesgo como embarazo no 
deseado, relaciones sexuales prematuras e irresponsables que 
se han tenido que retirar forzosamente del Plantel sin llegar 
a conformar una pareja. 
Se puede creer necesario la propuesta educativa para los 
estudiantes del grado 6º de la Institución como una forma de 
aportar argumentos sólidos y veraces que lo conduzcan a 
identificar los comportamientos sexuales y en lo posible a 
erradicar una serie de conceptos y creencias sexuales que 
pueden ser erróneas; también servirá para abrir un espacio 
que trate de la libertad, respeto y sinceridad de los temas 
sexuales y afectivos de los adolescentes. 
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Por lo dicho anteriormente los estudiantes de la Institución 
reducen la sexualidad a genitalidad. 
1. 2. OBJETIVOS 
1. 2. 1. Objetivo General: Proponer actividades educativas 
para los estudiantes del grado 6º del Colegio Nacionalizado 
de Bachillerato de Pivijay Magdalena, que lo orienten hacia 
la formación de la sexualidad humana. 
1. 2. 2. Objetivos específicos: Selección temáticas 
adecuadas a las necesidades psicosexuales de los estudiantes 
del grado 6º del Colegio Nacionalizado de Bachillerato de 
Pivijay Magdalena. 
Estructurar actividades que faciliten el desarrollo 
temático seleccionado para los estudiantes del grado 62. 
Asignar actividades postclases que complementen el tema 
estudiado. 
1. 3. AMBITO DE LA PROPUESTA O DISEÑO 
La realización de la propuesta educativa, se llevará a cabo 
en el Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Pivijay 
Magdalena; ubicado en el sector de la bonga y de carácter 
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oficial. Es de modalidad académica con énfasis hacia las 
ciencias, como aparece incorporado en el proyecto educativo 
institucional (P.E.I.). 
La planta física con que cuenta el Colegio, reune las 
condiciones necesarias y favorables creando un ambiente 
armónico para el desarrollo de las actividades académicas 
normales. 
La Institución cuenta con dos (2) jornadas de trabajo; mañana 
y tarde. El número de alumnos con que cuenta el Colegio es 
de 430 en el nivel básica ciclo secundaria y media vocacional. 
El cuerpo de profesores y directivos está conformado por 32 
personas, hay varios licenciados en su respectiva área, 
mientras los otros se encuentran cursando los estudios de 
licenciatura. 
La Institución pertenece a la dirección de núcleo 19 del 
Municipio. 
Los estudiantes pertenecen a un estatus socioeconómico medio, 
para su ingreso no se tiene en cuenta raza, color político, 
creencias religiosas, etc. 
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1. 4. ENFOQUE PEDAGOGICO 
Para la realización de la propuesta educativa sobre 
sexualidad se ha escogido como modelo pedagógico, el 
constructivismo que puede considerarse como una alternativa 
que ofrece mayores posibilidades de desarrollo integral que 
genera menos dificultad de aprendizaje donde el estudiante en 
interacción con su medio natural y sociohistórico construye 
su conocimiento en un proceso continuo y permanente a través 
de una dinámica de asimilación de la realidad exterior para 
desarrollar estructuras cognitivas más sólidas y complejas. 
El modelo constructivista tiene por objeto la formación de la 
persona capaz de crear, descubrir, criticar y de ejercer su 
libertad con responsabilidad, no aceptando las cosas sin 
antes reflexionar sobre ellas. 
Para lograr este objetivo la dinámica pedagógica sugiere que 
el orientador debe adaptar procedimientos pedagógicos que 
lleven al estudiante a descubrir por sí mismo el 
conocimiento. El conocimiento se adquiere por medio de un 
proceso de construcción o de autoconstrucción y no 
acumulación de información del exterior. 
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El papel del docente se constituye en un facilitador y 
promotor en la formación del estudiante en lugar de hacerle 
una imposición. 
Las actividades a realizar deben ser organizadas de modo 
desafiante, que generen inquietudes en el estudiante que lo 
obligen a repensar y reorganizarse para alcanzar nuevas 
respuestas. 
La temática y las actividades propuestas del trabajo no están 
formadas por una serie de nociones que dicta el facilitador en 
forma arbitraria; por el contrario los contenidos fueron 
escogidos acorde a la edad e inquietudes en que se encuentran 
los estudiantes. 
La dinámica de la propuesta se basa en un tipo de relación 
facilitador-estudiante, que se fundamenta en el respeto 
mutuo, en la cooperación, en el intercambio de puntos de 
vista y en una creciente autonomía del estudiante. 
Para el constructivismo quien oriente la educación de la 
sexualidad debe tener en cuenta los conceptos previos que 
posee el educando, pues ello permite jalonar mayor 
entendimiento de la sexualidad. 
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A 
La intervención pedagógica del constructivismo se 
desarrollará con unas actividades de aula, en la que el 
facilitador promoverá la discusión entre los estudiantes y 
coordinará los diferentes puntos de vista, enriqueciendo la 
información de los estudiantes con sus aportes que no 
solamente podrá favorecer en la formación de sus discípulos 
sino que brinda un espacio a la integración de los 
estudiantes del grado 6º del Colegio Nacionalizado de 
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Bachillerato. 
2. REFERENTES TEORICOS O CONCEPTUALES 
2. 1. LA SEXUALIDAD 
Hasta la presente varias han sido las intenciones de algunos 
sexólogos en tratar de dar a la sexualidad una definición lo 
más completa posible y que lleve a la persona a salir de la 
confusión en que se encuentra, y ampliar ese concepto en el 
que sólo se sabía que la sexualidad era genitalidad; haciendo 
disminuir su capacidad de entendimiento frente a un campo de 
estudio del ser humano, como es la sexualidad. 
Monroy Anameli a este respecto considera: "La sexualidad es 
la manifestación del sexo biológico en la conducta de 
relación del individuo con otros del mismo o diferente sexo, 
en sus aspectos psico-social, culturales y forma parte del 
crecimiento, de la evolución y la personalidad de todo ser 
humano"' 
1. MONROY, Anameli. Citado por ROMERO, Leonardo y RAMIREZ, Juani. 
Capacitación para Docentes en Educación Sexual: Proyecto Nacional de 
Educación Sexual. Santa Marta: Secretaría de Educación. 1994. 
Material mimiografiado. 
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En mi opinión la definición que hace el autor sobre la 
sexualidad, tiene - validez, puesto que no se queda corto en 
la señalización del campo de estudio que abarca la 
sexualidad; en la medida que el individuo vaya relacionándose 
con todas aquellas personas que estén a su alrededor hasta 
lograr formar una pareja. 
Sobre el particular Romero argulle: 
Nuestra sexualidad cumple una función, tiene un 
sentido en nuestra vida: no somos sexuales así porque 
si. Nacemos sexuados y somos sexuales con todo 
nuestro ser, la expresamos y la vivimos de variadas 
formas; por ejemplo, cuando besamos, amamos, tocamos, 
bailamos, fantaseamos abrasamos, masturbamos, 
miramos, nos comunicamos con otras personas, 
establecemos pareja, etc. 
La sexualidad es algo importante en nuestra vida, 
desde que nacemos hasta que morimos, ya que hace 
parte de nuestra naturaleza humana. 
La sexualidad tiene que ver con lo que somos, 
sentimos y pensamos como hombres y mujeres. El sexo 
no es lo que hacemos sino lo que somos, tiene que ver 
con nuestra capacidad para sentir, expresar y 
compartir placer y afecto. 
La sexualidad también tiene una función lúdica y 
recreativa fundamental del ser humano; es un conjunto 
de experiencias históricas y pPrsonales, ideas, significados y 
mitos que dibujan los contornos de nuestra vida, 
tiene que ver con las categorías del pensamiento a 
partir de los cuales concebimos nuestras necesidades 
y deseos eróticos2
. 
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2. Ibid, p 
En el marco de lo que plantea el autor; Doctor Leonardo 
Romero, psicólogo, considero hace buenas apreciaciones acerca 
de la sexualidad porque el ser humano viene con su sexualidad 
desde el momento mismo en que nace y en la medida que va 
evolucionando en su proceso de desarrollo va expresando las 
diferentes formas de manifestación sexual como parte 
importante de su vida. 
La capacidad de pensar para el hombre, lo hace ser lo que es, 
con sus sentimientos, forma de ser y expresiones formalizando 
el tipo de hombre o mujer que se quiera ser frente a la 
sexualidad. 
La sexualidad está muy asociada a la función lúdica del ser 
humano; lo hace más expresivo y humanista. 
Autores como Ricardo Toro y Luis Yepes definen la sexualidad 
como: "algo donde confluyen el sexo biológico, social y 
psicológico" 3. 
En mi opinión es preciso entender que en la sexualidad 
3. TORO, Ricardo y YEPES, Luis. Fundamentos de Medicina Psiquiátrica. 
Medellín: Carvajal, 1991. p. 158 
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confluyen una serie de aspectos que vienen a configurar la 
integración de la persona convirtiéndose en un rasgo 
característico de la vida humana y contribuirá tanto a la 
perpetuación de la especie como al desarrollo armónico e 
integral de la sociedad por el desarrollo del amor, la 
comunicación, la autonomía y el respeto mutuo. 
Una buena interpretación de la sexualidad garantiza que la 
persona sea comprensiva frente al comportamiento sexual 
propio y el de los demás; hable con naturalidad y 
tranquilidad de la sexualidad con miembros de su familia, con 
sus amigos en el trabajo o la calle; respete como iguales y 
reconozca los derechos y deberes sexuales de sí mismo y de 
las demás personas; tome conciencia de que la vida sexual de 
la persona comienza desde su nacimiento y esté preparado para 
emprender el disfrute de una sexualidad íntegra. 
Aurora Otero plantea que "la sexualidad como conducta sexual 
en su sentido más amplio, es un fenómeno extraordinariamente 
complejo que, como tal, se presta a múltiples 
interpretaciones"4. 
4. OTERO, Aurora. Atlas de Sexualidad. Bogotá: Zamora, 1994. p. 8 
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Las apreciaciones del autor refiriéndose a la sexualidad, las 
considero no muy valederas, puesto que la sexualidad 
entendida como tal es una sola; si se tiene en cuenta el 
grado de formación y educación sexual recibida. Si se 
interpreta de múltiples formas, es algo que queda en 
entredicho, es decir, que se conoce muy poco sobre sexualidad 
reduciendo su significado a simples interpretaciones 
científicas. A la sexualidad no se le puede seguir 
reduciendo el espacio de su importancia simplemente porque el 
hombre piense sea así; se necesita de una gran 
responsabilidad personal para entender lo dimensional y 
original de lo que es la sexualidad. 
Mastera y Jhonson destacan una de las definiciones dadas sobre 
sexualidad por Malinowski quien plantea que "la relación 
sexual no es mera transacción fisiológica sino que presupone 
amor y requerimiento sexual, convirtiéndose así en el núcleo 
de instituciones tan venerables como el matrimonio y la 
fami1ia"5
. Los autores con ello quieren decir que la 
sexualidad no es la mera genitalidad, se necesita de unos 
ingrdientEs que pueden ser más importantes como por ejemplo, el 
5. MASTERS, Willian et al. La Sexualidad Humana. Bogotá: Grijalbo, 
1991. Tomo 1. p. 10 
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intercambio de opiniones e ideas, el respeto mutuo, la 
afectividad, que la mera deposición seminal en los genitales 
u órgano de la persona con quien se tenga la relación. Lo 
biológico no puede considerarse como el único aspecto tenido 
en cuenta cuando se quiere hablar y ejercer la sexualidad. 
De igual manera Masters y Jhonson hacen referencia sobre 
las dimensiones de la sexualidad en el campo biológico, 
psicosocial, conductual y cultural. 
Considero que la apreciación hecha por los Doctores Masters 
y Jhonson es valedera; abarca concretamente el campo de 
estudio de la sexualidad. Es necesario hacer las siguientes 
argumentaciones: 
En el campo biológico se marcan las características genéticas desde el 
momento de la concepción hasta el nacimiento. Se cree que 
lo biológico se condiciona por lo dicho de nuestra cultura; 
donde se marcan ciertas formas de comportamiento sexual 
según el sexo; el hombre debe presentar características 
superiores a las de la mujer como por ejemplo la 
agresividad, prepotencia, fortaleza, etc. 
La concepción machista de nuestra cultura ha influido de tal 
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manera que muchas personas (mujeres) se consideran inferiores 
a otras (hombres). 
La dimensión psicosocial es tan importante en el ser 
humano no sólo porque da claridad a muchos trastornos 
sexuales sino porque terminamos aceptando que somos sexuales 
desde el mismo momento en que nacemos. La identidad sexual y 
de género es algo que en el individuo va a estar condicionado 
desde su infancia por factores psicosociales. 
Nuestra forma de comportamiento y actitudes sobre sexo las 
concebimos de acuerdo a lo que nos dicen nuestros ancestros, 
condiscípulos y maestros. De acuerdo al sexo al que se 
pertenece también van a regir una serie de normas y reglas 
que condicionan y limitan al individuo en el ejercicio de su 
género y rol sexual. 
La dimensión conductual de la sexualidad contribuye en la 
disposición de la persona para tomar iniciativa sobre las 
actitudes particulares o en pareja, sin temor a culpabilidad 
y dificultad, con ello se conoce la capacidadde hacer de la 
persona y hasta dónde sería posible llegar en caso de tomar 
una determinación sobre sexualidad. 
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La conducta sexual lleva a la persona a tener confianza en sí 
mismo y es capaz de. 
A veces se hacen críticas severas hacia otras personas cuando 
se observa su comportamiento sexual que puede ser diferente 
al de otro, es decir, lo que es normal para unos es anormal 
para el otro. 
La dimensión cultural de la sexualidad la podemos 
conceptualizar en tres tendencias: la primera está muy 
ligada a las creencias y posesiones que tienen algunos 
individuos en el campo de la religión; donde sólo es admitido 
algunos actos que pueden ser considerados como morales, 
justos y correctos. 
Los términos morales, justos y correctos en cada cultura van 
a ser muy variados, tenemos el caso por ejemplo el de la 
circuncisión de la cultura africana; visto en esta cultura 
como un salvajismo. 
Otro caso sería cuando es la mujer la que toma la iniciativa 
en la intimidad sexual, no es vista de buenas maneras, no es 
aceptado a pesar de los cambios que se vienen dando con el 
enfoque que se le ha dado a la sexualidad en estos tiempos. 
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La segunda tendencia trata de la forma tan abierta como se ha 
venido hablando sobre sexualidad en los diferentes medios de 
comunicación ( radio, televisión, prensa, cine, etc) para 
dejar a un lado aquello de que hablar de sexualidad era un 
misterio. 
La tercera tendencia hace referencia a la forma positiva y 
abierta como debe mirarse la sexualidad y no específicamente 
como reproductiva. La mujer debe ser parte activa de ésta 
hasta el punto de ser tolerado en este medio. 
A su vez José Manuel González define la sexualidad "como algo 
tan natural al ser humano como caminar, respirar, comer, 
sentirse alegre, dormir o pensar. La sexualidad se relaciona 
con el modo propio de ser, de existir, de comunicarse con los 
que lo rodean, de sentir, de expresar y vivir el amor". 
Considero que el autor a hecho un aporte supremamente valioso 
al definir la sexualidad de la forma más natural conforme 
debe ser sentida por una persona. La sexualidad hace parte 
de un todo en el individuo, no es que sea cualquier cosa, 
6. CAPACITACION PARA docentes: Proyecto Nacional de Educación Sexual. 
Santa Marta: Secretaría de Educación del Magdalena. 1994. material 
mimiografiado. 
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pero si está incluida en todas las actividades 
sicosocioculturales en que se desenvuelve la persona. 
2. 2. LA ADOLESCENCIA 
Can relación a este respecto Guillermo González considera: 
La adolescencia es una etapa de la vida, difícil de 
definir en términos cronológicos, porque si bien 
sabemos que comienza con los cambios fisiológicos de 
la pubertad, no es fácil indicar cuando termina; es 
inevitable este período del desarrollo psicológico en 
el ser humano. 
El término adolescencia se deriva del latín 
adolescere que significa crecer. En nuestro medio 
los cambios de la adolescencia se inician en las 
chicas entre los 10 y 11 años y en los chicos entre 
los 11 y 12 años. La duración media de estos cambios 
puberales es de 3 a 4 años7. 
En cuanto a la consideración del autor sobre adolescencia, 
pienso que puede ser una de las etapas por la cual el 
individuo pasa, en el proceso de desarrollo y crecimiento; 
donde se va a dar cuenta de una serie de cambios físicos en 
su cuerpo que empiezan a preocuparle hasta llegar a una 
configuración más completa en la edad adulta. 
Mi concepto sobre la opinión del autor es que a medida que el 
7,, GONZALEZ ILLIDGE, Guillermo. Comportamiento salud. Medellín: 
Bedout. Tomo II. P. 9 - 10. 
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adolescente va creciendo en sí mismo va tomando variadas 
formas de comportamiento, tratando con ésto de demostrar que 
se le pueden asignar ciertas responsabilidades para irse 
abriendo de esas cosas apegadas que son frecuentes entre los 
mayores cuando tienen hijos en esta edad de crecimiento en 
las personas./  
Jaime callamad Soler8 argumenta que el adolescente contempla 
sus transformaciones con una gran angustia, especialmente si 
no está informado de ellas. 
La apreciación del autor la considero aceptable puesto que al 
adolescente hay que prepararlo para que pueda aceptar los 
cambios de su cuerpo como un hecho normal y que se da en 
todos los individuos. Podría ocasionar angustia si no se le 
da una verdadera orientación y formación al adolescente en la 
medida que éste va presentando cambios físicos y psicológicos 
en la constitución y desarrollo de su cuerpo. 
Según Max Zimmerman los cambios físicos en la chica son: 
CALLAMAD SOLER, Jaime. La sexualidad y las etapas evolutivas. Santa 
Marta: Universidad del Magdalena, 1995. 
ZIMMERMAN, Max. Sexualidad: Programa Educativo Infancia y 
Adolescencia. España: s. n. 1994. p. 72 
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Crecen las mamas se destacan los pezones 
Aparece el vello axilar 
La piel se vuelve más grasa, posible acné 
Aparece el vello pubiano 
La menarguía 
Los genitales se engrosan 
Se ensanchan las caderas. 
Los cambios físicos en los chicos son: 
Aparece el vello axilar 
Cambio de voz 
Se desarrollan los músculos de los hombros 
Aparece el acné 
El pene aumenta de tamaño 
Vellos en brazos y piernas 
Aumento súbito de la talla y peso9. 
2. 2. 1. Sexualidad del adolescente: Según lo plantea Max 
Zimmermaml° un conjunto de cambios en la pubertad, producen 
la transformación de la vida sexual infantil a la forma 
sexual definitiva, donde el chico se transforma en un hombre 
10. Ibid, p. 10 
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y la chica en una mujer. 
Los cambios sexuales que pueden darse en la pubertad son: 
Una capacidad reproductora 
Aumento del deseo sexual por los cambios biofisiológicos 
Aceptación o no de la propia figura 
Sentirse culpables de la moral sexual 
Mayor deseo en desarrollar conductas sexuales. 
De igual manera Zimmermanll escribe que en el interior del 
adolescente se despiertan sensaciones sexuales y sentimientos 
románticos. Se produce también, el impulso sexual llamado 
apetito sexual, deseo, libido, pasión, etc, que es una 
tendencia a vincularlo y relacionarlo con determinadas 
personas con el fin de conseguir el placer a través de la 
pareja o de él mismo (masturbación). 
El impulso sexual es estimulado y desencadenado a través de 
los sentidos y de la fantasía. Los mejores ingredientes para 
estimularlo es una buena salud, atractivo físico, imaginación 
y una buena relación afectiva. 
11. Ibid, p. 11 - 12 
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Con relación al aporte hecho por el autor pienso que en el adolescente 
empiezana surgir una serie de implusos de carácter pasional, 
sexual, erótico, que pueden ser satisfechos consigo mismo o 
con su pareja, son modos excelentes de calmar y tranquilizar 
sus sentimientos. 
Este tipo de relaciones hetero u homosexuales pueden ser el 
inicio del camino hacia una sexualidad adulta armónica. El 
adolescente empieza a abandonar un poco su estado egocéntrico 
para compartirlo con los demás, alcanzando con ello la 
exploración de su cuerpo, genitales, pasiones, opiniones, 
etc, dando respuesta tal vez a los cambios que antes venía 
notando y que posiblemente le causaban angustia. 
Jorge Rojas Quintero define "al adolescente como un ser 
biológicamente maduro ya que posee una dotación física interna 
y externa disimulando ser una persona adulta sin la necesaria 
madurez psicológica que le prepare para manejar su cuerpo12". 
La capacidad para responder sexualmente no sólo depende de los estímulos 
físicos y emocionales, también influye el sistema hora nal como la 
12. ROJAS QUINTERO, Jorge. Comportamiento y Salud: Educación Media 
Vocacional. Bogotá: Educar, 1991. p. 10 - 11 
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testosterona producida por los testículos, estimula la 
respuesta sexual, pero una deficiencia gonodal que induce una 
insuficiencia hormonal la retarda. 
La hipófisis genera una influencia crítica sobre los órganos 
genitales femeninos y masculinos que al desarrollarse 
anatómicamente preparan para la función sexual. 
La sexualidad en la adolescencia está rodeada de pudor, que 
en muchos ocasiones es fuente de intranquilidad pero en la 
mayoría de los casos viene a convertirse en un estado de 
tapujos sin llegar a gozar plenamente de su sexualidad. 
La exploración de los genitales y la familiarización con sus 
sentimientos constituye parte de su educación sexual. 
Masters y Jhonson13 señalan que el período de la adolescencia 
comprende desde los 12 a 19 años donde el adolescente sufre 
cambios rápidos y difíciles de manejar constituyéndose sólo 
en una parte de este proceso. 
Estos autores hablan de algunos requerimientos psicosociales 
13. MASTERS, Willian et al, op cit. Tomo 2. p 256 
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afronta el adolescente como son: 
Independización de los padres 
Mantener relaciones con compaaeros de la misma edad 
Incorporarse a una serie de principios éticos aplicables a 
la realidad 
Fomento de las capacidades intelectuales 
Adquisición de una responsabilidad social e individual. 
No es extraao que en ocasiones el adolescente sea víctima de 
conflictos, sufrimientos y desconcierto. 
Por otro lado Masters y Jhonson14 hacen referencia a algo que 
es muy frecuente en los adolescentes como son las fantasías 
sexuales; donde mediante la imaginación el individuo puede 
transformar el mundo real en lo que más le agrade, aunque sea 
algo efímero e inverosímil. Si bien la fantasía no es mas 
que una divagación simulada de nuestra mente, puede 
contribuir a alcanzar un estímulo, una aventura, un goce, etc. 
En mi opinión pienso que el adolescente de acuerdo al grado de 
inmadurez e inexperiencia que tiene se imagina cosas que 
14. MASTERS, Willien et al, Op cit p. 378 - 379 
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puede alcanzar muy fácil, sólo basta con fantasear un poco 
para darle satisfacción a un deseo que tiene. Esta forma de 
fantasear el adolescente puede estar en contraposición con 
los sueños que tiene cuando está dormido. Estas fantasías en 
el adolescente alguna vez pueden estar desencadenadas por 
ideas o sentimientos de los que apenas tiene conocimiento. 
Los autores Masters y Jhonson hacen referencia a una parte de 
la variabilidad de cambios que se dan en el adolescente con 
un lapso de tiempo muy medido, cuando no debería ser así 
puesto que hasta la presente no existe una edad exacta para 
decir cuando se inicia y termina la adolescencia. Hace  
mención a una serie de requerimientos psicosociales que 
que pueden ser nuestros a quererse hacer cargo de sí mismo, 
como por ejemplo ser autónomos en ciertos aspectos porque 
para alcanzarlo se necesita por ejemplo contar con un trabajo 
para solventar sus necesidades y esto es uno de los 
incidentes que nos azota a la juventud colombiana, la falta 
de trabajo por lo tanto no es nada fácil. 
2. 3. EDUCACION SEXUAL 
Según lo plantea Bernardo Useche: 
15. USECHE, Bernardo. La Educación Sexual de los jóvenes En Educación y 
Cultura; Juventud y Educación. Bogotá: Voluntad, 1993. # 32 p. 29 
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Con la resolución 03353 del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN 1993) que establece la obligatoriedad 
de la educación sexual, el Gobierno Nacional abre un 
debate sobre la formación respecto de la sexualidad 
de niños y jóvenes en el cual los docentes deben 
jugar un papel fundamental, toda vez que constituyen 
el factor decisivo de este proceso. 
La resolución fue motivada por la sentencia de la 
Corte Constitucional que resolvió la tutela 
interpuesta por la profesora Lucila Díaz, quien 
fuera destituida luego que los padres de familia la 
acusaron de practicar "aberraciones sexuales"15. 
La Ley General de Educación, sancionada el 8 de febrero de 
1994 considera la educación como un proceso fundamental en 
las transformaciones del país, donde se establece que la 
educación sexual es objeto de enseñanza obligatoria 
ratificando lo expresado en la resolución 03353 de 1993. 
A cerca del comentario hecho por el autor, en Colombia tuvo 
que haberse dado un incidente con una educadora en 
Ventanaquemada para que la Corte Y el mismo Ministerio de 
Educación se dieran cuenta que la enseñanza de la educación 
sexual era una necesidad y declararla como asignatura de 
enseñanza obligatoria en todos los planteles educativos 
privados y públicos. 
La educación sexual debe ser enseñada sin discriminaciones 
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de acuerdo al sexo, edad y escolaridad, donde el docente 
jugará un papel fundamental para la orientación e 
información de la sexualidad humana. Pero hasta la presente 
es la hora en que en nuestro Municipio no se ha iniciado la 
educación sexual, no cuenta con la suficiente capacitación 
de sus docentes. 
Alonso Acuña y otros16 
 consideran que la educación sexual se puede 
definir de una manera muy amplia que tenga que ver con la 
sexualidad en todas sus facetas asumiendo como factor ayudar 
a desarrollar el potencial creativo del individuo como ser 
humano sexual en todas las etapas de la vida. En la niñez 
se procura construir una base firme sobre la cual pueda 
funcionar eficazmente en el transcurso de la vida como 
hombre o como mujer. 
La educación sexual se da en cualquier cultura, racional o 
irracional, sistemática o asistemática, planificada o 
azarosa, pero recibida a lo largo de la vida, permite 
integrar la identidad sexual y el sentir y actuar en su rol 
sexual. 
16. ACUÑA, Alonso; PALACIO, Marta Lucía y NADER, Lucía. Es Tiempo de 
Vivir: Sexo al Día. s.l. Artes gráficas. p. 65 - 66 
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Las pretensiones educativas conducen a la búsqueda de la 
salud sexual, la cual comprende tres elementos fundamentales 
que son: 
La aptitud para disfrutar de la actividad sexual 
amoldándose a criterios de ética social y personal. 
La ausencia de temores, sentimientos de verguenza, 
culpabilidad, creencias y de otros factores psicológicos que 
inhiben la sexualidad. 
La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedad y 
disfunciones que entorpezcan la actividad sexual. 
Los anteriores autores opinan que la educación sexual debe 
abordar todos los aspectos que incumben en la vida del 
adolescente con el ánimo de ayudar a desarrollar su 
potencial como ser sexual que es. Esta educación debe 
iniúdarse desde la infancia empezando por la casa con la 
orientación que puedan darles sus padres que sea fundamental 
más adelante cuando ya él o la adolescente sean responsables 
consigo mismo. 
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La enseñanza de la educación sexual nunca termina en el ser 
humano, no interesa el grado de escolaridad en que se 
encuentre, porque lo fundamental es la búsqueda de una salud 
sexual. La aspiración de la educación sexual es la de formar 
actitudes y capacidades para que el individuo pueda explorar 
y crear sus valores sociales y a la vez indicar las inmensas 
posibilidades de satisfacción y realización humana que ofrece 
en forma responsable y constructiva y no la de controlar y 
suprimir la expresión sexual. 
Los autores Lucía Nader y Marta Lucía Palacio de acuerdo a 
investigaciones hechas consideran: 
Hablar los padres de hoy día sobre sexo con los 
adolescentes es una inquietud muy frecuente; por un 
lado porque están convencidos de que a sus hijos les 
tocó vivir una época muy diferente a la suya donde 
existe una sociedad invadida por estímulos eróticos, 
una juventud que expresa su sexualidad de muy 
variadas maneras y con valores generalmente 
permisivos y flexibles17
. 
En el marco de lo que plantean los autores, es una verdadera 
realidad lo que se viene presentando hoy en día entre los 
padres y los hijos cuando éstos les hacen una pregunta 
relacionada con la sexualidad. Esto se está dando en el Municipio de 
17. NADER, Lucía y PALACIO, Marta Lucía. Sexo y familia: Lo que antes 
fue tabú hoy es fundamento de vida. 2 ed. Bogotá: s.n. 1994. p 67-
72 
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Pivijay con lo dicho por los estudiantes cuando se les 
pregunta si dialogan con sus padres sobre sexualidad. 
Cuando se da este caso entre padre e hijo es tan grande la 
sorpresa y pena que les da a los padres para dale a su hijo 
una verdadera respuesta a su inquietud; se tornan muy 
imprecisos y nerviosos al mismo tiempo que lo que hacen es 
confundirlo, probablemente porque ellos no recibieron una 
educación sexual abierta y saludable. 
En la educación sexual que pueda brindarle un padre a su hijo 
(a) este puede clasificarla en dos formas una para la niña y 
otra para el niño, es un grave error. Pienso que tanto a 
niña como a niño hay que hablarle y enseñarle de la misma 
manera; abarca ambos sexos sin tender a darle cualidades a 
uno y otro sexo en una sociedad cambiante como la nuestra. 
A raíz de los inconvenientes de los padres con los hijos en 
los temas sobre sexo, se les ha dado la responsabilidad a los 
colegios pero resulta que estos se han quedado muy cortos 
porque se convirtieron en organizadores de charlas sobre 
anatomía y fisiología sexual. Es algo en lo que no estoy de 
acuerdo porque se le está negando la posibilidad al joven de 
debatir las verdaderas polémicas y temáticas de interés para 
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los jóvenes. 
Ya que se le ha hecho mención a la educación sexual, es 
válido considerar según dice Nelsy Bonilla1-8 cuales deberían 
ser las condiciones y cualidades de un especialista en 
educación sexual: 
Que con plena autonomía decide participar de estas 
acciones pedagógicas. 
Respetuoso de la realidad afectiva de cada cual, atenta a 
sus intereses y necesidades. 
Que acepte su propia expresión y vivencia sexual, base sin 
la cual no podrá aceptar las de otras personas. 
Que haya explorado y revisado sus propios valores y 
actitudes ante su sexualidad y que esté en permanente proceso 
de cuestionamiento y clasificación. 
Que sea ético y asuma con responsabilidad ser ella misma o 
el mismo, porque entre más lo sea, más posibilitará el 
crecimiento de otros. 
Que sea congruente, coherente y sólido. 
Que sea autocrítico. 
Que esté en permanente proceso de actualización. 
Que tenga equidad en su criterio. 
Que se sienta cómodo tratando el tema en forma individual 
o grupal. 
Que promueva el respeto por las ideas y valores 
personales, sociales, religiosos, éticos, morales y humanos 
en general. 
Que logre establecer condiciones de respeto, libertad. 
Confianza y aceptación en todas las condiciones educativas 
en que participe. 
Que respete las ideas y valores de todos y cada uno de sus 
educandos. 
Considero que es muy ventajoso que aquella persona a quien se 
le asigne la responsabilidad de llevar a cabo la dirección de 
la educación sexual, cuente con la preparación necesaria para 
que pueda manejar el verdadero enfoque científico que debe 
dársele a la sexualidad ,que viva y se reconozca como un ser 
sexual. 
Quien tome las riendas de la educación sexual debe dejar a un 
lado los mitos, tabues, la represión, el silencio, 
prohibiciones, etc, que pueden estar infiltrándose en la 
comunidad. 
Tal vez en algunas instituciones pueda que se haya dado el 
caso, por ejemplo, de asignar a un profesor de planta para 
que asuma esta responsabilidad simplemente por una necesidad; 
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el Municipio cuenta exactamente con tres especialistas en la 
materia, apenas se están dando los primeros pininos. 
El educador sexual profesional debe ser aquella persona que 
ha recibido una formación académica-vivencial, que esté 
actualizado permanentemente con una visión científica y 
humanista con un enfoque de ayuda al bienestar social de los 
educandos. 
2. 4. ASERTIVIDAD 
Autores como Susan Pick de Weis y José Angel Aguilar dicen: 
La asertividad consiste en hacer valer los derechos 
propios diciendo de manera abierta y clara lo que uno 
piensa, quiere y siente, respetando a los demás. La 
asertividad no es para confundirla con la 
agresividad. Ser asertivo implica la habilidad de 
saber decir "si" y "no" de acuerdo a lo que uno 
quiere decir. La asertividad fomenta la comunicación 
entre las personas19 
Con lo relacionado a los autores sobre asertividad, me dan a entender que 
la persona asertiva es aquella que se expresa y actúa 
libremente sin causarle daño a nadie, es decir, mide sus 
19. PICK DE WEIS, Susan et al. Planeando tu vida: Programa de 
Educación Sexual para Adolescentes. s. 1. Planeta, 1993. p. 248. 
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palabras antes de herir -suceptibilidades. La asertividad en 
la persona es algo positivo, ya que no tiene que estar sujeto tal vez a 
lo que otros digan, es capaz de tomar decisiones por si mismo 
y con responsabilidad. 
Está seguro y es consciente de lo que hace, piensa y expresa. 
Lo contrario de la asertividad es la agresividad, responder 
si o no tajantemente no significa que estamos en contrariedad 
con el otro sino reconocer lo que realmente siente uno en su 
interior de manera clara y directa, sin ideas vagas y 
ambiguas. 
Eduardo Aguilar estima que: 
Actuar asertivamente significa tener la habilidad 
para transmitir y recibir los mensajes de 
sentimientos, creencias u opiniones propias de los 
demás de una manera honesta, oportuna, profundamente 
respetuosa y tiene como meta fundamental lograr una 
comunicación satisfactoria hasta donde el proceso de 
la relación humana lo haga necesario. 
Ser asertivo no es ganarle al otro, es establecer el 
respeto mutuo, en la continuidad de los 
acercamientos, en la dignidad humana. Los 
componentes básicos de la asertividad son: 
respetarse así mismo, respetar a los demás, ser 
directo honesto y oportuno. 
20. AGUILAR KUBBLI, Eduardo. Asertividad: Se tu mismo sin sentirte 
culpable. México: Pax México, 1989. p. 12 
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La conducta asertiva requiere el manejo armonioso de 
estos elementos con el fin de lograr una 
comunicaciópn satisfactoria permanente20 . 
Eduardo Aguilar en su aporte sobre asertividad nos plantea la forma 
como las personas pueden aceptar la opinión de los demás de 
manera respetuosa lo que podría facilitar la comunicación 
entre los seres humanos. 
Para que entre dos personas pueda darse la asertividad, es 
fundamental el respeto mutuo, debe saber decir y escuchar 
el mensaje sin la necesidad de imponer su opinión sobre la 
de los demás. 
La persona asertiva tiene la habilidad para comunicar sus 
relaciones constructivas que pueden servir como vehículo 
para ganar un bienestar personal que no sea insensible a 
los demás. 
El psicólogo Leonardo Romero al referirse a la asertividad 
anota: 
La asertividad tiene que ver con la capacidad para 
defender nuestros propios derechos sin agredir y 
21. ROMERO, Leonardo. Autoestima Personal y Educación Sexual del 
Adolescente. En: Revista Latinoamericana de Sexología. Medellín: 
s.n. 1994. vol 9. p. 74 
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violentar los derechos de los demás. Es por ello 
que en muchas ocasiones los adolescentes se exponen 
a situaciones de riesgo no porque deseen ser 
irresponsables, o porque así lo prefieran, sino por 
el hecho que presentan, déficit en habilidades 
sociales y de asertividad- 
La apreciación del Doctor Leonardo Romero, tiene mucha 
similitud con lo planteado por Eduardo Aguilar Kubbli al 
referirse a la asertividad; donde la persona es ella misma 
quien debe tomar iniciativa en la toma de decisiones, en 
la defensa de sus derechos sin violentar contra la otra. 
No ser asertivo a veces implica situaciones de riesgo, ya 
que el adolescente en algunos casos, como por ejemplo, 
cuando otra persona de igual o diferente sexo le hace una 
invitación y por no responder en forma asertiva o por no 
hacer que el otro se sienta "mal" procede a hacer algo 
que tal vez le podrá incomodar. 
Según Artur Wassmer "la asertividad consiste simplemente 
en comportarse conforme al derecho que cada uno tiene de 
ser quien es" 22• 
Según el psicólogo Artur Wassmer la conducta asertiva es 
una manera de manifestar nuestro derecho a pensar lo que 
WASSMER, Artur. Acerquese. Bogotá: Norma, 1992 citado por 
ROMERO, Leonardo, Op cit. p. 74 
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pensamos a sentir lo que sentimos, a creer lo que creemos, 
a querer lo queremos y a disfrutar lo que disfrutamos. 
Alberti y Emmons citados por Romero definen la asertividad 
como "la conducta que permite a una persona actuar con 
base en sus intereses más importantes, defenderse sin 
ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos 
honestos o ejercer derechos personales sin negar los 
derechos de los otros"23
. 
Los anteriores autores citados por el psicólogo Dr 
Leonardo Romero coinciden todos en la forma como definen 
la asertividad tomando como punto de partida a la persona 
para expresar lo que debe o no hacer la persona sin ser 
consecuente con el otro. La asertividad deberá ser un 
componente de la personalidad individual de cada humano 
esto nos dirá la calidad humana con que cuenta nuestra 
sociedad. 
2. 5. LA OPCION ASERTIVA 
A lo que voy a referirme sobre la opción asertiva es un 
23. ROMERO, Leonardo. Op cit, p 74. 
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documento de Eduardo Aguilar Kubbli24 quien con su punto de 
vista enfoca el tema de la asertividad en forma diferente a 
los anteriores autores que he referenciado. 
La asertividad se viene a constituir en una práctica 
positiva en la persona y haciendo un buen uso de ella se 
pueden alcanzar experiencias positivas, un bienestar 
personal lo que podría facilitar una comunicación más activa 
con las demás personas. 
Aguilar le da a la asertividad varios componentes que pueden 
ser fundamental en cualquier circunstancia en que se 
encuentren, estos son: 
Respetarte a ti mismo 
Respetar a los demás 
Ser directo 
Ser honesto 
Ser apropiado 
Control emocional 
Saber decir 
saber escuchar 
Ser positivo 
24. AGUILAR KUBBLI, Eduardo. Op cit, p. 62 
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Lenguaje no verbal 
Respetarse uno mismo es una condición que puede ser muy 
agradable en cualquier individuo, puede señalarse como la 
búsqueda del bienestar propio, la posesión de las cosas 
agradables y positivas que nos puede brindar la vida para 
proyectarlo hacia nuestros semejantes. El respeto coasigo 
mismo genera segurdad en lo que podemos hacer o tenemos 
planeado, donde no se le puede dar cabida a las cosas 
negativas que lo que pueden generar es rechazo. Una persona 
que se respete no se compara con ninguno, actua con 
responsabilidad y respeto, cuando comete errores los acepta 
y procura corregrilo, los considera como elemento de la 
naturaleza humana, aprende de ellos. 
Ahora respetar a los demás se puede interpretar de que 
somos personas diferentes y que no podemos actuar, opinar y 
pensar de la misma manera que el otro, entender que lo que 
otros dicen también tiene validez. 
Tenemos que ser claros en el momento de lanzar nuestras 
expresiones para que no haya malos entendidos ni ofensa con 
nadie. 
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Es importante ser directos para que lo que digamos sea 
bien entendido por los demás y no nos vaya a causar 
frustración. Algunas veces no practicamos estocnn `J.al de no 
herir a nadie al seaalar nuestras verdaderas inquietudes. 
La honestidad en la persona no es negar o minimizar el 
verdadero deseo y sentimiento recurriendo a mentir. Ser 
honesto no elimina la preocupación por los sentimientos del 
que escucha, por el contrario, requiere que asumamos la 
responsabilidad para que, sin faltar a la verdad demos el 
mensaje en la forma más oportuna y respetuosa posible. 
Ser apropiado, teniendo en cuenta sobre todo el lugar y 
sitio donde vayamos a expresar o escuchar lo que digo, saber 
cual es el momento oportuno y el tono de voz a utilizar en 
el momento de la intervención. Es menester también el 
estado de ánimo en que se encuentre la persona para que no 
se vaya a ocasionar una molestia. 
El control emocional, para cuando vayamos a dirigir a 
alguien es necesario tenerlo en cuenta porque dependiendo de 
este estado será lo enriquecedor o deficiente nuestro 
mensaje sin olvidar o negar los sentimientos. 
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El estado de ánimo se convierte en el termómetro acerca de la 
calidad de lo que vayamos a comunicar. 
Según Aguilar25 algunos son los elementos que facilitan el 
sano control emocional: 
Relajarse 
Desarrollar un buen sentido del humor 
Actuar con espontaneidad, asertividad, eliminando 
conflictos interpersonales 
Evitar tensiones innecesarias 
Evitar estados de fatiga, etc. 
Saber decir, se requiere mucho en la comunicación, existen 
diversas formas con relación a las expresiones que utilizamos 
cuando dialogamos con otro, lo mismo pedimos cuando alguien 
se dirige a nosotros. 
Cuando la expresión que utilizamos no es la mejor es posible 
causar una depresión, Aguilar señala unas condiciones que 
pueden ser tenidas en cuenta en un momento dado: 
Se nos digan las cosas en un buen tono y cortesía 
25. AGUILAR KUBBLI, Eduardo. Op cit, p 62 
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_ Se nos señalen las cosas con objetividad 
_ Se nos acuse o culpe de todo 
_ Se nos comunique lo que hacemos bien 
_ Se busque un acuerdo en lugar de tratar de hacernos sentir 
mal. 
El saber decir también tiene sus reglas: 
_ Expresión de deseos 
_ Expresión de sentimientos 
Expresión de sentimientos mezclados 
_ Expresión de sensibilidad sin perder firmeza 
._ Expresión de discrepancia 
_ EXpresión de sentimientos negativos y difíciles. 
Saber escuchar es un elemento importante en la comunicación 
para la solución real de los conflictos. 
De saber escuchar depende la efectividad de un buen receptor, 
escuchar es una experiencia altamente selectiva. 
Ser positivo quiere decir reconocer este hecho y 
explícitamente informarles que nos damos cuenta que lo 
reconocemos. 
Existen múltiples razones para que no hagamos justicia a la 
realidad y no expresemos con la frecuencia debida nuestro 
reconocimiento positivo. A veces nos frenamos por 
pensamientos negativos que sostenemos a este respecto. Por 
ejemplo decirnos a nosotros mismos cosas como: 
Para qué le digo si ya lo sabe 
No me va a creer 
Puedo hacer que se apene 
Es su obligación, apenas cumple con su deber 
Que tal si la otra persona no siente lo mismo por mi 
No lo merece todavía 
Se va a creer demasiado 
No se puede estar reconociendo todo lo bueno. 
Lenguaje no verbal son los componentes no verbales de la 
comunicación como por ejemplo el contacto visual, la 
expresión facial, los movimientos de las manos y pies, 
orientación del cuerpo, tono e inflexión de la voz. 
Una gran parte de nuestra comunicación es no verbal. 
Algunos de los componentes no verbales que rompen la 
coordinación armoniosa son los siguientes: 
* Contacto visual 
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Mirar de arriba hacia abajo 
Mirar hacia otro lado 
Mirar hacia abajo 
Saltar la mirada rápidamente 
Mirar directo pero rápido. 
* Expresión de la voz 
Hablar muy rápido 
Hablar muy calmado 
Tono fuerte 
Tono demasiado suave 
Murmurar 
No modular 
Poca fluidez. 
* Gestos 
Estar demasiado rígido 
Señalar con el dedo 
Frotarse en exceso las manos 
Muchos saludos con la cabeza 
Inclinarse 
Movimientos de manos y pies constantes 
Frotarse la cabeza o rascarse 
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Teniendo como base los diálogos presentados por el psicólogo 
Leonardo Romero en talleres de Educación Sexual voy a 
presentar dos diálogos entre dos parejas para observar que 
habilidades se deben tomar cuando se presentan las anteriores 
situaciones: 
DIALOGO 1 
JOSE: Te ves muy fea con esos zapatos 
MARIA: Tal vez es así, quisiera estar mejor 
JOSE: Esos zapatos parece que los hubieras comprado en la 
calle 
MARIA: Quizás necesiten una buena lavada, cierto? 
JOSE: Esos zapatos son tan feos que hasta han pasado de moda. 
MARIA: De pronto si hubiera esperado el pago habría comprado 
unos mejores
. 
 
DIALOGO 2 
CARLOS: Patricia mañana paso por ti a las 3:00 P. M. 
PATRICIA: Está bien Carlos, a dónde quieres que vayamos? 
CARLOS : Eso es lo de menos, tantos sitios buenos que hay acá 
PATRICIA: A sí pero yo quiero saber a dónde vamos 
CARLOS: Te desconozco Patricia te has vuelto aguafiestas, 
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ponte chévere 
CARLOS: Te has vuelto desconfiada conmigo, yo no soy un niño 
PATRICIA: Yo se que no eres un niño, precisamente por ello 
quiero saber a dónde vamos. 
2. 6. ROLES SEXUALES 
Los roles sexuales son definidos por Ricardo Toro y Luis 
Yepes como: 
La representación ante otros de un conjunto de 
acciones que esos "otros" le han encomendado. Para 
asegurar la representación adecuada se dan guías e 
indicaciones que constituyen un guión que el 
individuo debe seguir. Ese guión sexual sería 
entonces el conjunto de indicaciones y prescripciones 
que se dan a un individuo para que represente 
adecuadamente su papel o ro126. 
De todas maneras pienso que el autor está haciendo referencia 
es a la serie de patrones y normas de conducta y 
comportamiento establecido por la sociedad tanto para hombres 
como para mujeres. En el ejercicio del rol sexual, "influye" 
mucho lo que nuestra cultura nos ha asignado, unos 
determinados papeles que debemos desempeñar de acuerdo al 
26. TORO, RInardo y YEPES, Luis. Fundamentos de Medicina Psiquiatra. 2 
ed. Medellín. s.n. 1991. p. 165 
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sexo. 
Susan Pick de Weis toma como referencia el concepto dado por 
Feldman quien define los roles sexuales como "expectativas 
(normas) culturalmente definidos que describen un patrón de 
actitudes y conductas apropiadas e inapropiadas para los 
hombres y las mujeres"27. 
Las diferencias sexuales son un hecho biológico que interactúa con 
factores culturales, los cuales finalmente determinan lo que 
espera de un hombre o de una mujer. 
Existen ciertas funciones que están ligadas al sexo, así 
por ejemplo las mujeres producen óvulos, pueden embarazarse, 
tener hijos y amamantarlos; los hombres por supuesto 
producen espermatozoides y no pueden parir. Estas 
diferencias biológicas se reflejan también en la cultura. 
Lo que plantea el autor con relación a los roles sexuales es 
a esa imposición por lo que se ha caracterizado la sociedad 
y nuestra cultura, de clasificar cuales deberían ser las normas 
de comportamiento sexual según el sexo a que pertenece la 
27. PICK DE WEIS, Susan et al. Programa de Educación Sexual de 
adolescentes: Cómo planear tu vida. Colombia: Planeta, 1992. p. 208 
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la persona. No es necesario pertenecer a un determinado sexo 
para desempeñar determinados papeles como sucede por ejemplo 
en el hogar; donde la mujer debe ejercer todos los oficios 
domésticos y el hombre jefe del hogar. Es una opinión que ya 
debemos ir erradicando, no se puede seguir dividiendo las 
responsabilidades indiscriminadamente; estamos en una 
sociedad igualitaria. 
José Aguilar y Gabriela Rodríguez28 argullen que el rol 
sexual se enseña al individuo desde que nace, de acuerdo al 
género que pertenence, donde los padres y la sociedad en 
general le imponen las conductas que consideran apropiadas 
para su género. 
A medida que el niño va creciendo se va dando cuenta cuál es 
el papel o rol sexual que le corresponde como masculino o 
femenino 
En la mayoría de los paises latinoamericanos a la mujer se le 
asignan características como ser afectuosa, tierna, 
temperamental, ilógica, débil, sumisa, cuidadosa, 
dependiente, sentimental, tonta, llorona, suave, coqueta, 
lb. PICK uE wEIS, SUsan. Op cit, p. 208 - 209 
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bonita, estúpida, etc. 
Mientras que para el hombre se le exige ser fuerte, estable, 
lógico, competitivo, agresivo, independiente, autosuficiente, 
severo, arrogante, calculador, proveedor, poderoso, 
protector, brusco, inteligente, etc. 
Lo mismo ocurre en las actividades laborales, una división 
estereotipada donde de acuerdo al sexo que pertenezca la 
persona así se le asignará el oficio. 
En mi opinión se puede señalar que si tenemos en cuenta, que 
tanto mujeres como hombres, somos seres capaces de 
responsabilizarnos y desempeñar cualquier cargo u oficio no 
se puede seguir dividiendo los sexos vistos desde un punto de 
vista integral de la persona, como ente activo y productivo 
de la sociedad, porque lo que hacemos es ignorar las 
capacidades y condiciones de los demás. 
Master y Jhonson29 plantean que los estereotipos pueden 
resultar nocivos, ya que inducen a razonamientos y 
generalizaciones equivocadas y por consiguiente repercuten en 
29. MASTER, Wilian et al. La Sexualidad Humana. s.l. Grijalbo, 1991. 
p 302-303 
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el trato recíproco entre los miembros de una colectividad social. 
Continua Masters y Jhonson diciendo que hoy en día se admite 
que lo masculino y lo femenino no nos dice gran cosa sobre la 
personalidad, preferencias sexuales y ceden paso a teorías 
científicas válidas y dinámicas. En consecuencia una mujer 
competitiva puede ser femenina como cualquier otra de una 
parcela y un hombre tierno y afectuoso cuidador de sus hijos 
es a su vez un ser masculino. Parece que la regla de la 
discriminación sexual de la mujer, como muchos otros 
estereotipos relativos al rol de género, empezó a dejar paso 
a criterios en los que privan la igualdad de oportunidades y 
la mutua interrelación. 
Considero que los autores hacen un aporte muy importante 
acerca de los roles sexuales entre hombres y mujeres; porque 
vistos desde este punto de vista es una realidad y no como 
argullen autores como Susan Pick de Weis y otros como 
señalamos en anteriores citas 
Master y Jhonson hacen una claridad acerca de los roles 
sexuales para que no se siga creyendo que es algo impuesto 
por la cultura y sociedad; es la misma persona quien debe 
actuar responsablemente en lo que le toque realizar como 
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humano que es, sin tener en cuenta el sexo a que pertenece. 
Algunas personas viven muy confundidas y equivocadas con las 
viejas creencias y tradiciones, lo planteado por los autores 
tiene un carácter más científico con la realidad que vivimos 
como hombres y mujeres. 
A su vez Romero Leonardo hace su aporte sobre los roles 
sexuales: 
No hay un sexo superior al otro, así como tampoco ha 
sexos opuestos; sólo son diferentes. Si los patrones 
de comportamiento masculino y femenino son rígidos e 
inflexibles, limitan a las personas en sus vivencias. 
Todos los seres humanos sin distinción de sexo, edad, 
color, religión, situación social, y económica 
tenemos la capacidad para desarrollarnos como persona 
y resolver situaciones individuales, familiares y 
comunitarias con sentido de responsabilidad y 
compromiso. No hay sexo superior nitro inferior. 
Los conceptos que tengan los adultos acerca de 
masculinidad y feminidad influyen en el niño desde 
las tempranas edades y modelan su comportamiento como 
varón o como hembra 30 
La aprecicación del psicólogo Leonardo Romero es aceptable teniendo en 
cuenta la forma como se le asigna por igual la 
30. Proyecto Nacional de Educación Sexual: Capacitación para Docentes 
en Educación sexual. Secretaría de Educación del Atlántico, 1992. 
material fotocopiado 
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responsabilidad y compromiso a ambos sexos, en el desempeño 
de sus vivencias. Esa concepción de superioridad que tiene 
el hombre por ser varón debe ir dejándose a un lado si nos 
miramos como personas o parejas en iguales condiciones y 
capacidades. 
Lo femenino no es que sea inferior al masculino, es un mal 
enfoque que se le da por el concepto de sexo que se tiene. 
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3. METODOLOGIA 
En la propuesta de las actividades educativas sobre 
sexualidad para los alumnos del grado 6º se sigue una 
metodología fundamentada en la acción-participación, donde 
se compartirán experiencias, dinámicas, se plantearán 
situaciones "de problemas" para ello se hizo una revisión 
bibliogáfica con la selección de unos temas y sus 
respectivas actividades y objetivos. 
En el desarrollo de cada actividad se partirá del concepto 
aprender haciendo; trabajando con base en charlas 
participativas, guías de aprendizaje, análisis de 
situaciones vivenciales, discusiones en plenarias y 
ejercicios escritos. 
Se realizarán trabajos y tareas individuales y grupales con 
sus respectivas exposiciones y conclusiones; además los 
participantes construirán sus propios conceptos una vez se 
intercambien ideas en cada debate. 
El educador hará las veces de orientador y moderador. Al 
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final de cada actividad se asignarán tareas que serán 
desarrolladas en plenarias. 
Las actividades propuestas son de tipo cualitativo, apoyado 
en el diseao intrasujeto, mediante la conformación de grupos 
de estudio, donde el fenómeno a estudiar es el proceso de 
construcción de la sexualidad humana donde el estudiante 
llegará a reflexionar sobre sus propias conclusiones y a 
percibir sus errores o fallas como aproximaciones a la 
verdad. 
El constructivismo utilizado como enfoque metodológico 
admite la relación orientador-alumno que se fundamente en el 
respeto mutuo, en la cooperación, en el intercambio de 
puntos de vista y en una creciente autonomía del educando. 
La formación de los estudiantes sobre la educación sexual se 
va a continuar por la acción permanente que tiene este con 
el mundo que conoce, con una permanente interacción con sus 
semejantes y con lo que maneja acerca de los preconceptos y 
preteorías que tiene acerca de la sexualidad. 
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4. BENEFICIARIOS (POBLACION) 
Las actividades educativas se realizarán con los estudiantes 
del grado sexto del Colegio Nacionalizado de Pivijay 
Magdalena. En total son 30 adolescentes que vienen a 
conformar dos grados de sexo masculino y femenino, cuyas 
edades oscilan entre 10 y 15 años respectivamente. 
La mayoría reside en el casco urbano del Municipio y una 
minoría en los corregimientos aledaños. Los padres de 
familia de estos alumnos se dedican a labores agrícolas y 
ganaderas principlalmente. 
Los alumnos en la actualidad se encuentran cursando el grado 
séptimo y con su rendimiento académico han demostrado ser 
unos estudiantes muy inquietos responsabilizándose con sus 
estudios. 
El colegio donde están realizando los estudios pertenece a 
la dirección de núcleo # 19 del Municipio de Pivijay. Su 
edad cronológica está acorde al nivel educativo en su 
mayoría proceden de hogares completos, es decir, con sus 
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padres; la otra parte vive pensionado o con un familiar 
(tío (a), primo (a), abuelo (a), etc). 
A pesar de la variedad de credos y creencias religiosas hay 
predominio del catolicismo. 
Los estudiantes del plantel se interesan mucho por 
participar en las diferentes actividades culturales, 
deportivas y recreacionales programadas por la Institución. 
Otro aspecto característico de este grupo beneficiario es la 
afición a la música vallenata manifestándose de diferentes 
formas como en bailes, reuniones familiares, canto 
composición, etc. 
Por último tenemos la identificación étnicocultural en la 
medida como se conservan todavía las viejas tradiciones de 
nuestros ancestros como por ejemplo: Celebrar las fiestas 
patronales, carnestolendas y semana santa. 
El habitante pivijayero se ha caracterizado siempre por ser 
trabajador, tener una familia, mantener vivo el espíritu de 
superación hasta lograr tener un nivel de vida estable 
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5. ACTIVIDADES 
5. 1. SESION Nº 1 
ACTIVIDAD Nº 1: PRESENTACION AL GRUPO 
OBJETIVO: Crear un ambiente de confianza y camaradería en el 
grupo que facilite la libre expresión y opinión de conceptos. 
DESCRIPCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Puede empezar 
diciendo ¡hola! (nombre del facilitador); lugar y fecha de 
nacimiento, lugar de trabajo y estudios realizados. 
Comente que va a estar reunido durante varios días hasta 
desarrollar todas las actividades. 
En el transcurso del trabajo se compartirá juntos, para que 
se conozcan uno al otro con su respectivo nombre; en la 
medida que se vayan realizando las actividades en forma 
divertida, se hablará acerca de lo que aprendieron y su 
propia experiencia. 
Al final de la actividad se conocerán entre si los 
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participantes, lo que facilitará el buen manejo y desarrollo 
de habilidades en el grupo. 
TIEMPO: 30 minutos 
Tomado y modificado de: TAMARA, Smith L. Yo Soy Especial. 
Bucaramanga: Proinapsa, 1991 
ACTIVIDAD Nº 2: DINAMICA DE PRESENTACION 
OBJETIVO: Identificar el nombre de cada uno de los 
integrantes del grupo, q ue facilitará el manejo y control 
del mismo. 
PROCEDIMIENTO: Se iniciará con una actividad grupal para que 
se conozcan, ya que se va a trabajar durante varios días; lo 
que implica estar atento acerca de los datos de cada uno de 
los compañeros, quienes se levantarán de sus respectivos 
puestos para hacer la presentación con una escarapela puesto 
en el bolsillo de su blusa. 
Luego se conformará un círculo donde el orientador se 
ubicará en el centro para hacer su presentación con una 
pelota de hilo en las manos; después de haber hecho la 
presentación lanzará la pelota a uno de los estudiantes 
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quien deberá hacer lo mismo y lanzándola a otro compaaero y 
sosteniéndola por un punto hasta lograr que todcs participen 
y queden entrelazados como en una telaraña. 
Posteriormente se baja la pelota al piso con los extreMos 
(hilo) correspondientes a cada estudiantes; después el 
orientador tomará la pelota y le preguntará a cada uno de 
los participantes el nombre del compañero a donde está 
dirigido el hilo, finalizamos escuchando a los participantes 
con su opinión acerca de la actividad y la experiencia 
vivida. 
TIEMPO: 30 minutos 
RECURSOS: Una pelota de hilo. 
Tomado y modificado de: PICK DE WEISS, Susan et al. 
Planeando tu vida. Colombia: Planeta, 1993. 
ACTIVIDAD NQ 3: DINAMICA DE ANIMACION 
OBJETIVO: Crear un ambiente apropiado y de relajación 
para iniciar el taller. 
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PROCEDIMIENTO: El facilitador recordará el objetivo de esta 
actividad. Luego se le indicará a los participantes que 
formen un círculo alrededor del salón, frente a su silla; el 
orientador sacará del círculo una silla (cualquiera) lo que 
indica que un estudiante quedará de pie en el momento que el 
orientador haga sonar un disco para que bailen alrededor de 
las sillas; cuando el facilitador apague el equipo cada 
estudiante deberá ocupar una silla; el participante que 
quede de pie deberá salir del juego. El orientador seguirá 
sacando la silla cada vez que pare la música hasta quedar 
una pareja con una silla. 
Al finalizar la actividad se escuchará la opinión y 
experiencia vivida por cada uno de los participantes. 
TIEMPO: 3o minutos 
MATERIAL DE APOYO: Silla, equipo de sonido, casettes, 
suficiente espacio 
TOMADO Y MODIFICADO DE: AGUILAR GIL, José Angel et al. 
Planeando tu vida. Colombia: Planeta, 1993 
5. 2. SESION Nº 2 
Conceptualización: La sexualidad humana es uno de los 
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aspectos básicos del ser humano que va marcando a travIs del 
tiempo pautas de conducta, modos de vivir, de expresión, de 
sentimientos o de emociones constituyendo al hombre en un 
ser único. Es una parte propia de la personalidad; es 
también una emoción humana que trata de una mezcla de 
atracción, deseo, gusto, afecto, caricias, sensaciones 
corporales y genitales que se identifican y expresan 
integralmente haciendo que hombres y mujeres se encuentren y 
se reconcilien con su yo y su humanidad. 
La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano, 
presente a lo largo de toda la vida. Su desarrollo armónico 
es fundamental para la formación integral de la persona es 
tanto que contempla dimensiones comunicativas, afectivas, de 
placer y reproductivas. 
La sexualidad humana comprende la interacción compleja de 
sus dimensiones biológicas, psicológicas y socioculturales. 
La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona 
humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne 
además a la afectividad, a la capacidad de amar y procrear 
y, de manera más general a la aptitud para establecer 
vínculos de comunicación con otros. 
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ACTIVIDAD Nº 4: MI CONCEPTO DE SEXUALIDAD 
OBJETIVO: Lograr un concepto de sexualidad que abarque los 
aspectos biológicos, axiológicos, psicológicos y 
socioculturales. 
PROCEDIMIENTO: Como primera medida se le hará entrega de una 
hoja de papel y un lápiz a cada estudiante, para que escriba 
el concepto que tiene sobre sexualidad, una vez que termine 
de formular su propio concepto, se integrarán grupos de tres 
estudiantes para que intercambien ideas, conceptos y 
opiniones hasta lograr un concepto mejor estructurado 
durante un tiempo de 15 minutos aproximadamente. Cada grupo 
elige un relator para que exponga en plenaria el concepto del 
grupo, para luego hacer una síntesis con base al material 
expuesto aclarando las dudas correspondientes. 
Al final el facilitador hará entrega de un documento a los 
estudiantes como guía que pueda servirle de complemento a los 
lecturas hechas con anterioridad. 
TIEMPO: 45 MINUTOS 
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RECURSOS: Hojas de papel, lápices, documento. 
ACTIVIDAD POST CLASE: Solicitar a los estudiantes que le 
pregunten a varias personas una definición de lo que es la 
sexualidad, lo cual será discutido posteriormente en clase. 
ACTIVIDAD Nº 5: CREENCIAS Y TRADICIONES CULTURALES SOBRE SEXO 
OBJETIVOS: Los estudiantes replantearán lo dicho sobre sexo. 
PROCEDIMIENTO: El orientador tomará la palabra para pedirle a 
los estudiantes el argumento que tiene sobre lo que han 
escuchado acerca del sexo entre los amigos del barrio, 
adultos, calle, etc. Una vez que el orientador tenga 
conocimiento acerca de los comentarios; empezará a realizar 
una serie de preguntas para que los estudiantes respondan 
afirmativa o negativamente, y decir el porqué, ejemplo: 
El sexo es hacer el amor 
De sexo sólo pueden hablar los hombres 
El sexo es cuando los novios se abrazan 
De sexo no sé nada 
El sexo es algo peligroso de lo que no pueden hablar los 
niños 
El sexo es algo de lo que no se puede hablar en público 
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El sexo son las fotografías que vienen en las revistas 
pornográficas 
El sexo es cuando un hombre le gusta a otro hombre 
El sexo es cuando una mujer queda embarazada 
El sexo es el todo de un ser humano. 
Una vez que se hagan las preguntas y se conozcan las 
respuestas, el orientador dará la respectiva explicación que 
puede servir para aclarar ciertas dudas y empezar a entender 
el sexo como algo propio del ser humano. Al final se 
entregará una hoja fotocopiada con unas preguntasy será la 
tarea. 
TIEMPO: 60 minutos 
RECURSOS: Tablero, tiza, hojas, fotocopias con cuatro 
preguntas. 
ACTIVIDAD POST CLASE: El material fotocopiado será para que 
el estudiante lo responda con sus padres o con quien viva. 
Preguntas: 
¿Por qué es necesario hablar de sexo? 
¿Qué papel juega el sexo en la familia? 
¿Qué se puede hacer para que el sexo no nos produzca 
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insatisfacción? 
¿Cómo se puede orientar la persona paragguedisfrute de una 
adecuada sexualidad? 
5. 3. SESION Nº 3 
CONCEPTUALIZACION: Se denomina rol sexual, a los papeles que 
representamos como hombres o mujeres, dependiendo de un 
proceso cultural, es decir, son aprendidos del entorno en el 
cual nos desempeñamos. 
Se llama estereotipos a las ideas tradicionales acerca de los 
roles que son apropiados para los hombres y mujeres, bien sea 
en el trabajo, la familia y las relaciones personales. 
Algunos jóvenes creen que deben comportarse de cierta forma 
para ser "masculino", tal como mantener sus emociones bajo 
control en lugar de mostrarse sensitivo y vulnerable. Los 
estereotipos influyen a muy temprana edad y son 
extremadamente difíciles de superar. Si queremos que los 
jóvenes superen estas actitudes debemos ayudarles y que 
puedan elegir trabajos, carreras y quehaceres en el hogar, 
ejemplo el hombre en el hogar puede cuidar el bebé y la mujer 
hacer reparaciones eléctricas. 
Con lo anterior se pretende que los jóvenes reflexionen sobre 
los_ estereotipos y falsos conceptos sexuales que pueden 
tener y ampliar su definición de masculinidad y feminidad. 
ACTIVIDAD N2 6: LOS ESTEREOTIPOS 
OBJETIVO: Identificar y analizar los estereotipos 
predominantes entre hombres y mujeres. 
Comprender el papel que éstos juegan en la forma de sentir, 
pensar y actuar en los dos sexos. 
PROCEDIMIENTO: El orientador conformará con sus estudiantes 
grupos de cinco integrantes, les entregará revistas, papel 
periódico, marcadores, cinta y tiza para que la coloquen en 
la pared y escriban en un margen de la cartulina todas 
aquellas cosas que son hechas o propias de los hombres en 
esta sociedad machista; en el otro margen colocarán todas las 
cosas que hacen las mujeres; en un tiempo de 10 minutos
. 
 
Luego a cada grupo de acuerdo a las anotaciones que hizo, 
dará una definición sobre rol sexual, estereotipos y sexo; 
deberá explicar qué razones tuvo en cuenta y por qué asignó a 
cada sexo en particular papeles que consideró propios. 
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Además deberá responder los siguientes interrogantes: 
¿Serán iguales los roles desempeaados por hombres y 
mujeres?. ¿Por qué? 
¿Qué opinión merece que sea el hombre quien lave la losa y 
cuide a los niaos?. 
Demostrar por medio de recortes de revistas cosas hechas 
por el hombre y la mujer. 
El material será recogido por el facilitador y en un tiempo 
de 10 minutos cada grupo sustentará lo que hizo sacando sus 
propias conclusiones. 
Al final el orientador dará una explicación acerca de los 
estereotipos, teniendo en cuenta lo escrito por los 
estudiantes y la forma como se maneja en nuestro medio este 
concepto. 
TIEMPO: 60 minutos. 
MATERIAL: Tiza, marcadores, papel periódico, hoja de papel, 
revista, lápiz, cinta pegante. 
ACTIVIDAD POST CLASE: Solicitar a los adolescentes que 
describan ejemplos de roles sexuales no tradicionales para 
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hombres y mujeres que se dan en la comunidad. 
ACTIVIDAD Nº 7: ESTOY CONTENTO DE SER LO QUE SOY 
OBJETIVO: Adquirir conciencia con relación al género 
masculino o femenino. 
PROCEDIMIENTO: La actividad se iniciará dividiendo al grupo 
en pequeños subgrupos del mismo sexo; donde cada uno visitará 
a varias personas del mismo sexo para formularle preguntas 
como las siguientes: 
Para las niñas: 
¿Estás contenta de ser mujer, por qué? 
Si te tocara volver a nacer sería  
Le gustaría que sus hijos fueran 
Con los estudiantes varones se hará lo mismo, pero con 
preguntas de su sexo, ejemplo: 
¿Estás contento de ser hombre, por qué? 
Si te tocara volver a nacer serías 
 
Le gustaría que sus hijos fueran 
Las razones de cada pregunta en ambos grupos serán escritas 
en dos cartulinas para exponerlas en el salón. Se analizarán 
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en plenaria todas las anotaciones de las cartulinas para 
deducir si todas las razones que dan hombres y mujeres con 
relación a su sexo son similares. 
Luego se propone a cada grupo que complemente las siguientes 
afirmaciones, ejemplo: 
Se dice que el hombre es 
 por qué? 
Lo cierto es que 
 
Se dice que la mujer es 
 
por qué? 
 
Lo cierto es que 
    
    
Al final de la actividad cada adolescente expondrá las razones 
por las cuales se siente contento de pertenecer al género 
masculino o femenino; comentando a la vez cómo se sintió 
antes y después de la experiencia. 
TIEMPO: 90 minutos con receso de 10 
RECURSOS: Cartulina, marcadores, lápices, cinta, hoja de 
papel. 
ACTIVIDAD POST CLASE: Consultar con una persona del pueblo lo 
siguiente: 
¿Cuál de las ventajas de ser hombre son reales y cuáles son 
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estereotipadas? 
¿Cuál de las ventajas de ser mujer son reales y cuáles son 
estereotipadas? 
Tomado y modificado de: ASOCIACION DEMOGRAFICA COSTARRICENSE. 
Cómo planear tu vida. 1992 
ACTIVIDAD N2 8: REACCIONES DE SER HOMBRE O MUJER 
OBJETIVO: Determinar estereotipos con respecto a la 
masculinidad y feminidad. 
PROCEDIMIENTO: Se dividirá el grupo en varios subgrupos, cada 
uno con su respectiva fotocopia, cada subgrupo debe elegir un 
relator para que lea en voz alta casos como el siguiente: 
María está enferma en casa de José, su esposo, ha tenido 
que lavar la ropa y preparar la comida porque no les alcanza 
el sueldo para pagar una empleada, José se ha dado cuenta que 
sus amigos se burlan de él y le dicen que esos trabajos son 
para mujeres. ¿Cómo puede lograr José para que sus amigos no 
lo molesten, sin pelear con ellos? 
Ana y Luis viven en el campo, casados hace varios años; 
Luis tiene que ir a la ciudad para realizarle a su jefe un 
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trabajo durante dos meses. Su casa en el campo fue 
semidestruida a causa de los fuertes vientos, como Luis no 
está, Ana tiene que hacer el arreglo; cuando Luis regresa a 
la casa los amigos le critican por dejar sola a su mujer. 
¿Qué debe hacer Luis?, ¿Está bien lo que hizo Ana?. 
Luego cada subgrupo deberá responder los interrogantes: 
¿Cómo reaccionaría usted ante esta situación? 
¿Cómo hubieran reaccionado sus padres ante esta situación 
cuando eran jóvenes?. 
Finalizamos reuniendo todo el grupo para comentar las 
reacciones y los diferentes puntos de vista. 
TIEMPO: 45 minutos 
RECURSOS: Hoja de trabajo fotocopiado, reacciones de ser 
hombre o mujer, para estudiar casos. 
ACTIVIDAD POST CLASE: Que el estudiante pida compartir con 
sus padres las percepciones en que la gente hubiera 
reaccionado ante la nueva situación en épocas anteriores al 
igual que los padres de esta época. Discutirlo en la próxima 
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clase. 
Tomado de: ASOCIACION DEMOGRAFICA COSTARRICENSE. Cómo 
planear mi vida. Costa Rica: 1992. 
5. 4. SESION Nº 4: ASERTIVIDAD Y COMUNICACION VERBAL 
Conceptualización: La asertividad consiste en hacer valer los 
derechos propios diciendo de manera abierta y clara lo que 
uno piensa, quiere y siente, respetando a las otras personas. 
Ser asertivo implica la habilidad de saber decir "si" y "no" 
de acuerdo a lo que realmente se quiere decir. 
Ser asertivo significa tener la habilidad para transmitir y 
recibir los mensajes de sentimientos, creencias u opiniones 
propias de los demás de una manera honesta, oportuna, 
profundamente respetuosa y tiene como meta fundamental lograr 
una comunicación satisfactoria hasta donde el proceso de la 
religión humana lo haga necesario. 
Ser asertivo no es ganarle al otro, es triunfar en el respeto 
mutuo, en la continuidad de los acercamientos satisfactorios 
y en la dignidad humana, no importando que a veces no se 
logre un resultado práctico o personalmente beneficioso o 
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inclusive que se quiere ceder. 
Los componentes de la actividad son: 
Respetarse así mismo 
Respetar a los demás 
Ser directo, honesto y oportuno 
Control emocional 
Saber decir y escuchar 
Ser positivo 
La expresión no verbal de los mensajes. 
ACTIVIDAD Nº 8: EL NAVIO 
OBJETIVO: Los estudiantes aprenderán cómo responder 
asertivamente, manejando una comunicación clara y abierta 
usando la palabra yo, que es responsabilizarse de sus actos, 
ante la presión de los demás. 
PROCEDIMIENTO: Iniciaremos la actividad explicándole a los 
estudiantes que el ejercicio consiste en responder de manera 
asertiva ante las líneas de presión que se les diga. 
Luego formaremos círculos donde el instructor se ubicará en 
el centro, cogerá la pelota y la lanzará a uno de los 
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adolescentes para que responda rápido y de manera asertiva 
ante las siguientes situaciones: 
Si no haces el amor conmigo serás inmadura 
Anda, prueba un poquito de droga, el que no arriesga no 
gana 
Sólo los marcianos no fuman, prueba un poquito 
Tus papás no saben lo que dicen, una emborrachadita nos cae 
bien a todos 
Si en realidad crees que vales te acostarás conmigo 
¿Quieres que usemos condón porque crees que tienes SIDA? 
Nadie usa condón, no sé porqué quieres que yo lo use. 
Luego que el estudiante reciba la pelota; deberá responder a 
la pregunta que se le haga en forma asertiva, devolviendo la 
pelota al orientador hasta repetir la secuencia con todos los 
adolescentes para lograr en el grupo un espíritu de confianza 
y seguridad de sí mismo. 
Al final de la actividad se hará un comentario acerca de la 
actividad y el papel que juega ésta en el individuo para 
expresar lo que sentimos y estar preparados para cualquier 
situación en común. Se repartirá un dulce a cada estudiante 
por colaborar. 
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TIEMPO: 45 minutos. 
RECURSOS: Pelota de pasta, dulces (galletas) 
ACTIVIDAD POST CLASE: Pedirle a los adolescentes que piensen 
en 4 ó 5 casos de los que les hayan propuesto, pero donde sus 
respuestas hayan sido insatisfechas sugiriéndoles que las 
escriban, para decirles cómo lo harían ahora respondiendo 
asertivamente. 
Decir: ¿Cuál ha sido la diferencia?, ¿Es o no ventajoso 
conocer la asertividad? 
Tomado y modificado de: AGUILAR GIL, José Angel. Planeando 
tu vida: Programa de Educación Sexual. Colombia: Planeta, 
1993. 
ACTIVIDAD N2 10: APRENDIENDO A SER ASERTIVO 
OBJETIVO: Los estudiantes aprenden a comunicarse de manera 
clara y abierta con respuestas asertivas. 
PROCEDIMIENTO: Se les explicará a los adolescentes que con 
este ejercicio aprenderá a comunicarse de manera clara y 
abierta; haciendo énfasis en la comunicación, recordando qué 
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quiere decir ser asertivo y cómo lograrlo. En el tablero se 
escribirán algunas frases de ejemplo para más adelante 
tenerlas como base a las proposiciones que se les hagan. Se 
utilizarán dos canastas; una para echar las prendas de los 
adolescentes y otra llena de papel con una frase escrita. Se 
hacen a uno y otro lado las canastas, el orientador llamará a 
un estudiante para que saque una prenda de la canasta, el 
estudiante que salga como dueHo de la prenda, cogerá un papel 
de la otra canasta y leerá una frase como éstas: 
Dí algo en lo que estés en desacuerdo con el Manual de 
Convivencia del Colegio 
Dí quién del grupo ha sido honesto y porqué 
Critica constructivamente al curso 
Expresa tu posición con respecto a tener o no relaciones 
sexuales. 
Se buscará que todos los estudiantes participen para 
posteriormente hacer las correcciones y ajustes necesarios, 
donde el orientador se die)" cuenta que sus pupilos se 
"quedaron cortos", hasta terminar comentando la experiencia 
que se vivió mencionando las dificultades que se les 
presentaron y como la superaron. 
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TIEMPO: 45 minutos 
RECURSOS: Tablero, tiza, dos canastas, prendas personales, 
hoja de papel. 
ACTIVIDAD POST CLASE: Solicitarle al adolescente que escriba 
unas frases donde se ponga en práctica la asertividad. 
Tomado y modificado de: AGUILAR GIL, José Angel. Planeando 
tu vida. Programa de Educación Sexual. Colombia: Planeta, 
1993. 
ACTIVIDAD NP 11: HABLA MI YO (opcional) 
OBJETIVO: Aprender a utilizar la palabra yo cuando se es 
responsable de nuestros propios actos. 
PROCEDIMIENTO: Se hará la explicación del objetivo propuesto 
en el ejercicio para aprender a hablar con seguridad y 
responsabilidad, luego se divide el grupo en dos pequeños 
equipos, cada uno con su respectivo nombre escrito en el piso 
del salón a ambos lados y recordarles que el juego a realizar 
es el triqui dando a conocer las respectivas reglas del 
juego. 
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Se utilizará una canasta, una caja o bolsa para llenarla de 
papel con frases escritas en forma vaga; donde un 
adolescente de cada grupo y en forma alterna pasará al frente 
a sacar un papel de la canasta. Luego leerá en voz alta y 
ante todo el grupo la frase utilizando el pronombre yo. Por 
ejemplo: 
Habla mi yo 
Es posible que si estoy de Yo no quiero ir a la fiesta 
humor vaya contigo a la fiesta. contigo. 
Como lo de probar droga me Yo no quiero probar drogas. 
hace dudar. 
No estoy tan seguro de que Yo no quiero tener 
sea buena idea tener relaciones relaciones sexuales 
sexuales. contigo. 
Muchas personas me dicen que Quiero saber tu opinión 
soy guapo pero no se si lo soy. acerca de mi apariencia 
física. 
Ya se que no te importo. Yo quiero que me digas lo 
que sientes por mi. 
El orientador estará a la expectativa para determinar si el 
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cambio de la frase fue correcto o no; en caso tal que haya 
sido correcta, el ganador tendrá derecho a trazar una línea 
en el plano del triqui el que estará dibujado en el centro 
del salón. 
El equipo que más responda afirmativamente, tendrá más 
posibilidad de trazar rayitas y formar cuadritos en el triqui 
(al final aparecerá) colocando dentro de éste su nombre 
(puede ser una letra A,B,C, etc). 
El equipo ganador será aquel que haya logrado conformar más 
cuadritos con su respectiva letra, hasta terminar por sacar 
todos los papeles de la canasta o bolsa. 
Al final se resalta la importancia que juega expresar 
nuestros sentimientos y deseos. 
Plano del triqui 
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Figura 1 
TIEMPO: 45 minutos 
Figura 2 
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RECURSOS: Cinta ancha, marcador, hoja de papel, canasta, 
bolsa o caja. 
ACTIVIDAD POST CLASE: Asignarle al adolescente que traiga 
una lista de quehaceres como alumno donde sea responsable. 
Tomado y modificado de: AGUILAR GIL, José Angel et al. 
Planeando tu vida. Programa de Educación Sexual. 6 ed. 
Colombia: Planeta, 1993. 360 p. 
EVALUACION 
OBJETIVO: Saber hasta donde logró asimilar el estudiante los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las 
actividades educativas sobre sexualidad. 
CONCEPTUALIZACION: Es importante que toda actividad que se 
realice, se evalúe; con el ánimo de saber qué tanto se 
asimiló o no con relación a lo estudiado. Esta prueba 
ratificará el grado de afianzamiento de los adolescentes con 
relación a su comportamiento, experiencias, conocimientos y 
actitudes sobre su sexualidad. 
El adolescente tendrá la oportunidad de opinar, criticar y 
elaborar los nuevos conceptos relacionados con los recientes 
estudios hechos sobre sexualidad, planteado en cada una de 
las actividades propuestas. 
Es obvio conocer los criterios y conceptos que manejan los 
participantes para promover una transformación que implique 
el cambio y valore cualitativamente el trabajo realizado en 
cada una de las actividades. 
ACTIVIDAD Nº 12: RUTA DEL SABER 
OBJETIVO: Los estudiantes recuerden lo aprendido en las 
actividades de educación sexual. 
PROCEDIMIENTO: Divida el grupo en 5 6 6 subgrupos, entregue 
una tarjeta a cada grupo para que escriban el nombre con que 
se identificarán. Luego pídales que se coloquen en 
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semicírculo, explicándoles las reglas del concurso. Las 
respuestas se deberán dar en un lapso de dos minutos en forma 
clara y concisa; de lo contrario perderá el turno y le 
corresponderá al equipo siguiente, girando hacia la derecha 
el turno para contestar. 
Sortee el turno colocando las tarjetas de los nombres del 
grupo en una bolsa, saque una y este grupo comenzará. El 
facilitador tendrá un listado de preguntas enumeradas de la 1 
a la 15 aparecerán al final de la actividad. 
El grupo ganador del sorteo dirá un número; el facilitador 
leerá la pregunta para todos; al tiempo de dos minutos el 
grupo tiene la opción para contestar, si lo hace bien puede 
volver a decir otro número. 
Para evitar que el grupo conteste todas las preguntas habrán 
números que dirán ceda el turno. 
Si responde mal la pregunta o no lo hace en el tiempo 
estipulado, continuará el grupo siguiente siempre hacia la 
derecha. 
El grupo que le toque responder podrá hacer consulta a sus 
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compañeros antes de contestar. 
TIEMPO: 90 minutos 
MATERIAL: Listado de preguntas, tarjeta de cartulina, bolsa, 
lápiz. 
Listado de preguntas: 
¿Qué es la sexualidad? 
¿Para qué es importante la educación sexual en la 
persona? 
¿Crees que lo que sabes sobre sexo es suficiente para 
vivir una sexualidad gratificante? 
Ceda el turno 
¿Qué piensas de los estereotipos sexuales? 
¿Qué te hubiera gustado ser: hombre o mujer? ¿Por qué? 
¿Qué significa ser asertivo en sexualidad? 
Ceda el turno 
¿Ser responsable de tus propios actos es vivir 
independiente de los padres? 
Menciona qué aspectos biológicos y psicosociales abarca 
la sexualidad 
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11. ¿Cómo influyen las tradiciones culturales sobre 
sexualidad entre los adolescentes? 
Defina qué es masculinidad y feminidad 
Ceda el turno 
¿Un buen control emocional puede ser un componente de la 
sexualidad? ¿Por qué? 
¿Cómo puedes explicar la responsabilidad consigo mismo? 
ACTIVIDAD Nº 13: LA CARTELERA 
OBJETIVO: Los estudiantes expresen las actitudes que han 
modificado con los nuevos conocimientos adquiridos. 
PROCEDIMIENTO: Organice los estudiantes en grupos de cinco 
integrantes, entregue a cada grupo una cartulina, marcadores 
de diferentes colores para que realicen una cartelera 
utilizando dibujos, símbolos, etc donde expresen que 
actitudes han cambiado con lo aprendido en el desarrollo de 
las actividades educativas; durante un tiempo de 15 minutos. 
Después se pegarán las cartulinas en el tablero y pasará un 
monitor de cada grupo a sustentar el trabajo. 
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TIEMPO: 45 minutos 
MATERIAL DE APOYO: Cartulina, marcadores, cinta pegante. 
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6. CONCLUSIONES 
La propuesta de las actividades educativas sobre sexualidad 
se hace con el fin de generar un compromiso de cambio con los 
estudiantes de sexto grado hasta trascender a los grados 
siguientes para prepararlos en la toma de decisiones libres y 
responsables exigiéndoles una conciencia crítica y de 
confrontación de los valores existentes con la realidad que 
cada uno vive y con sus propias necesidades. La capacidad de 
optar para ejercitar la propia libertad, a ser responsables 
de las consecuencias que trae consigo las actitudes que se 
asumen y los actos que se realizan, teniendo en cuenta que el 
bienestar de la sociedad depende en gran medida de los 
comportamientos éticos de las personas que la componen. Para 
darle un sentído humano y científico a la educación sexual es 
necesario superar las limitaciones de la naturaleza 
biológica, ganarle la lucha a los lineamientos culturales, 
los temores infundados, los tabues, las creencias y la 
ignorancia con relación a la sexualidad. 
En la propuesta educativa se tuvo en cuenta las necesidades, 
inquietudes y expectativas de los estudiantes en cada una de 
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las actividades desarrolladas. Aquí se impartirá información 
y orientación en temas como: 
La sexualidad humana vista desde los campos que abarca su 
significado, como algo natural, bueno y propio de cada ser 
humano. 
La asertividad para aprender a poner en práctica la toma de 
decisiones libres y propias sobre mis actos sin dejarse 
presionar y confundir por las charlas y creencias callejeras. 
Los roles sexuales para determinar uno mismo, los papeles 
que como persona le toca desempeñar a todos los individuos de 
una comunidad. 
Se escogieron estos temas ya que están relacionados con la 
vivencia diaria y sobre todo entre los adolescentes, que 
puedan inducirlo a reflexionar acerca de lo que dice y brinda 
la tradición cultural y además para ofrecer a estos niños 
y niñas desde muy temprana edad una educación sexual firme en 
valores personales que los prepare para emprender y 
desarrollar una vida en pareja y eveniulalmente construir una 
familia. 
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En nuestro medio es muy evidente el machismo que fortalece la 
supremacía del varón, donde es el único que puede tomar la 
iniciativa en todas las acciones a realizar y sobre todo en 
el sexo, reduciendo a la "pobre" mujer en un mero objeto 
sexual. 
La impartición de la educación sexual debe ser equitativa en 
género, como una forma de preparación para la personalidad 
del individuo. 
Es importante la participación activa de los estudiantes en 
todas las actividades elaboradas, lo que puede facilitar una 
buena. interrelación alumno-maestro; donde se podrá crear un 
ambiente propicio que permitirá a los participantes reconocer 
y asumir sus propias conductas en relación con la educación 
,sexual que se debe dar en la escuela y las familias; sin 
desconocer la cantidad de obstáculos que rigen en el entorno, 
originando así la falta de comunicación para hablar de sexo 
entre familia. 
Contar en este medio con personas asertivas es una ventaja 
con relación a aquellas consecuencias que han sufrido muchos 
adolescentes por no tener un conocimiento veraz sobre 
sexualidad llegando a ser víctimas inocentes sobre presiones 
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que le hacen desde afuera sin tomar conciencia de lo que 
hacen. 
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7. RECOMENDACIONES 
La obligatoriedad de la educación sexual; especialmente en 
las instituciones educativas de primaria, secundaria y media 
vocacional del Municipio de Pivijay. 
Para que la sexualidad sea vivida en forma enriquecedora es 
pertinente capacitar a estudiantes, profesores y comunidad en 
general respecto a la educación sexual, donde todos los 
estamentos sociales sean responsables de este tipo de 
orientación proporcionados de buen material didáctico y 
ayudas audiovisuales que implementan la educación sexual. 
Cuando se piense en programar actividades sobre la educación 
sexual, es necesario contar con un tiempo disponible, con un 
lugar cómodo para que los participantes aprovechen todos los 
recursos que pueda tener a su alcance. 
La actitud del educador sexual no puede ser la de encontrar 
solución rápida a los problemas, sino la de propiciar la 
búsqueda de dicha solución por los estudiantes y la 
comunidad. No debe ser motivo de preocupación las reacciones 
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fuera de tono que pueden tener algunos participantes en una 
clase sobre educación sexual, puede ser por confusión, nervio 
o pena. 
Se debe ser lo suficientemente claro en la información para 
que los estudiantes, profesores y padres de familia 
encuentren solución creativa a situaciones planteadas por 
ellos junto al educador. Debe crearse primeramente un 
ambiente de confianza y comunicación a los participantes o 
dinámicas cuando se les vaya hablar de sexo. 
Las dinámicas deben ser reflexivas, no obligar a ningún 
participante, ni hacerlo quedar en ridículo ante los demás. 
Pueden hacerse sociodramas, mímicas, cuentos, coplas, 
fotografías, trabajos en grupo, afiches, juegos, versos, etc; 
fomentando el respeto por la opinión y valores de otros, así 
como los del educador sexual. 
El educador sexual debe propiciar la libertad de 
participación a los integrantes, sin sentirse juzgado o en 
situaciones contraproducentes. No puede improvisar, debe 
preparar bien el tema que va a tratar utilizando un lenguaje 
sencillo en donde le puedan entender todos. 
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El involucrar el padre de familia en el proceso de 
integración, mediante talleres de sensibilización y 
capacitación para que participe en forma activa en la 
educación sexual de sus hijos. 
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